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,QWURGXFWLRQ
'HFLGLQJIRUDMRERIIHULQDIRUHLJQFRXQWU\LVDFRPSOH[WDVNEHFDXVHRIWKHYDULRXVIDFWRUVWKDWLQIOXHQFHVXFKD
GHFLVLRQ$FFHSWDQFHRUUHMHFWLRQRIVXFKDQRIIHUODUJHO\GHSHQGVRQSDUDPHWHUVWKDWDUHQRWGLUHFWO\UHODWHGWRWKH
MRE RIIHU LWVHOI HJ ZRUNLQJ HQYLURQPHQW VDODU\ OHYHO FDUHHU SDWK HWF EXW RQ WKH FDSDFLW\ RI WKH H[SDWULDWH
HPSOR\HH WR DGMXVW WR WKH QHZ ZRUNLQJ FRQGLWLRQV 7KH H[LVWLQJ OLWHUDWXUH RQ WKH WRSLF LV IRFXVHG RQ WKH
LGHQWLILFDWLRQRIWKRVHIDFWRUVZLWKDQLPSDFWWRWKHILQDOGHFLVLRQHJGHPRJUDSKLFFXOWXUDOSHUVRQDOWUDLWVHWF
DQGWKHGHVFULSWLRQRIWKHFRUUHODWLRQVRIWKRVHIDFWRUV±LQGLYLGXDOO\RULQJURXSV±WRWKHGHFLVLRQ>@>@>@>@
>@HWF

7KLVSDSHUSUHVHQWVWKHILUVWVWHSWRZDUGVWKHGHYHORSPHQWRIDPHWKRGRORJ\IRUHQJLQHHUWRVHOHFWDFRXQWU\WR
ZRUNDEURDG,QVSHFLILFWKLVSDSHUSUHVHQWVWKHILQGLQJVRIWKHDQDO\VLVRIWKHIDFWRUVWKDWLQIOXHQFHDQHQJLQHHU¶V
VHOHFWLRQRI WKHFRXQWU\ WRZRUNDEURDG LQRUGHU WR LGHQWLI\ WKHPRVW FULWLFDO DPRQJ WKHPDQG LQFOXGH WKHP LQD
V\VWHPDWLFPHWKRGRORJ\IRUWKHUHVSHFWLYHGHFLVLRQPDNLQJSURFHVV7KHUHVHDUFKIRFXVHVRQO\RQWKHIDFWRUVUHODWHG
WR WKH DGMXVWPHQW FDSDFLW\ RI WKH H[SDWULDWH H[FOXGLQJ WKRVH ZKLFK DUH UHODWHG WR WKH MRE FKDUDFWHULVWLFV 7KH
UHPDLQGHU RI WKLV SDSHU VKRUWO\ SUHVHQWV WKH FRQWH[W RI WKH UHVHDUFK WRSLF DQG WKH H[LVWLQJ SURSRVDOV IRU D
PHWKRGRORJLFDODSSURDFKWRLW6XFFHVVLYHO\LWSUHVHQWVLQGHWDLOUHVHDUFKUHVXOWVRQWKHFULWLFDOLW\RIWKHGHFLVLRQ
PDNLQJFULWHULDZKLFKLVGHWHUPLQHGZLWKWKHXVHRIDFRUUHODWLRQDQDO\VLVRIGDWDFROOHFWHGWKURXJKDTXHVWLRQQDLUH
VXUYH\7KHRULJLQDOLW\RIWKLVUHVHDUFKOLHVLQWKHIDFWWKDWIRUWKHILUVWWLPHWKHLGHQWLILHGIDFWRUVDUHLQYHVWLJDWHGDVD
ZKROH DQG QRW LQGLYLGXDOO\ RU SDUWLDOO\ HJ LQ VPDOO JURXSV RI WZR RU WKUHH HOHPHQWV 7KLV UHVHDUFK DSSURDFK
UHVXOWVLQYHU\LQWHUHVWLQJILQGLQJVWKDWDUHSURSHUO\GLVFXVVHGWKXVOHDGLQJWRVLJQLILFDQWFRQFOXVLRQV
7KHLQIOXHQFLQJIDFWRUVIRUVHOHFWLQJDFRXQWU\WRZRUN
([SDWULDWLQJIRUSURIHVVLRQDOUHDVRQVLVFXUUHQWO\DQLQFUHDVLQJSKHQRPHQRQZKLFKVSDQVDOOJHRJUDSKLFUHJLRQV
DQGDOOVRFLRHFRQRPLFFODVVHVRIWKHSRSXODWLRQLQGHYHORSLQJDQGGHYHORSHGFRXQWULHV>@3UHYLRXVUHVHDUFKKDV
LGHQWLILHGVHYHUDOIDFWRUVWKDWKDYHDQLPSDFWRQWKLVSKHQRPHQRQLUUHVSHFWLYHRIWKHW\SHRIMRERIWKHH[SDWULDWH

6HOPHUDQG/DXULQJ>@DQG&DUUHWDO>@LQWKHLUVWXGLHVLGHQWLILHGILYHFDWHJRULHVRIPRWLYHVWRH[SDWULDWHD
FDUHHU GHYHORSPHQW E ILQDQFLDO LQFHQWLYHV F IDPLO\ UHDVRQV G OLIH FKDQJHHVFDSH DQG H DGYHQWXUH WUDYHO
5LFKDUGVRQDQG0DOORQ>@DQG5LFKDUGVRQDQG0F.HQQD>@IRFXVHGWKHLUUHVHDUFKRQSURIHVVLRQDOVLQDFDGHPLD
DQGLGHQWLILHGVLPLODUFDWHJRULHVRIPRWLYHVWRH[SDWULDWH

'LFNPDQQDQG0LOOV>@SURSRVHWKHIDFWRURIORFDWLRQLQDGGLWLRQWRFDUHHUDQGGHYHORSPHQWDOFRQVLGHUDWLRQV
RUJDQL]DWLRQDO IDFWRUV LQGLYLGXDOPRWLYDWLRQ VRFLDO OLIH FRQVLGHUDWLRQV DQGQDWLRQDO IDFWRUVZKLFK  DFFRUGLQJ WR
WKHLU H[WHQVLYH OLWHUDWXUH UHYLHZ FRQVWLWXWH WKHPRVW LQIOXHQWLDO IDFWRUV LQGHFLGLQJ WRZRUNDEURDG7KH ORFDWLRQ
IDFWRUDFFRUGLQJWR'LFNPDQQHWDO>@FRUUHVSRQGVWRWKHFDSDFLW\RIWKHH[SDWULDWHWRDGMXVWWRDGLIIHUHQWFXOWXUH
DQG GLIIHUHQW OLYLQJ FRQGLWLRQV FXOWXUDO GLVWDQFHV DQG DGDSWDWLRQ SURFHVVHV DQG HPRWLRQDO DQG LQWHOOHFWXDO
DGMXVWPHQWWRQHZHQYLURQPHQWVKDYHDWWUDFWHGWKHLQWHUHVWRIRWKHUUHVHDUFKHUVDVZHOO>@

:DUGDQG.HQQHG\>@EURDGO\LGHQWLILHGWKHSV\FKRORJLFDODQGVRFLRFXOWXUDOGRPDLQVIRUDQDO\]LQJWKHFURVV
FXOWXUDO DGDSWDWLRQ LVVXH 7KH SV\FKRORJLFDO GRPDLQ LV DVVRFLDWHG ZLWK SHUVRQDO WUDLWV DQG XQGHUVWDQGLQJ RI
VLWXDWLRQV VXFK DV VDWLVIDFWLRQ VRFLDOL]DWLRQ HWF ZKLOH WKH VRFLRFXOWXUDO GRPDLQ LV DVVRFLDWHG ZLWK EHKDYLRUDO
FRPSHWHQFLHVDQGWKHFDSDFLW\RIDQLQGLYLGXDOWRDFTXLUHNQRZOHGJHDQGVNLOOV$VLPLODUDSSURDFKLVVXJJHVWHGLQ
WKH FRQWH[W RI 6RFLDO &RJQLWLYH&DUHHU 7KHRU\ZKHUH FDUHHU LQWHUHVWV DQG FDUHHU FKRLFH JRDOV IRU HPSOR\HHV DUH
GHWHUPLQHGEDVHGRQERWKDFRJQLWLYHSURSHUWLHVDQGHQYLURQPHQWDO IDFWRUVHLWKHUH[SHULHQFHGRUDQWLFLSDWHGE\
WKHHPSOR\HHVDQGEHQYLURQPHQWDORSSRUWXQLWLHVVXSSRUWDQGEDUULHUVWKDWWKHHPSOR\HHVH[SHULHQFHRUH[SHFWWR
H[SHULHQFH>@3HUVRQDODJHQF\FRQVWLWXWHVDFULWLFDOIDFWRUIRUWKHGHFLVLRQWRH[SDWULDWHVLQFHLWLVSRVLWLYHO\UHODWHG
WRWKHHPSOR\HH¶VEHOLHIWKDWKHVKHFDQVXFFHVVIXOO\FRQIURQWWKHFKDOOHQJHVLQDQHZFXOWXUH>@

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7KH LGHQWLILFDWLRQ RI PRUH IDFWRUV WKDW LQIOXHQFH WKH GHFLVLRQ WR ZRUN DEURDG FDQ EH DFKLHYHG LQGLUHFWO\ E\
UHYLHZLQJRWKHUDVSHFWVRIWKHH[SDWULDWLRQSKHQRPHQRQ+RZH:DOVKDQG6FK\QV>@6XXWDUL>@DQG3XFNHWDO
>@ IRU H[DPSOH KDYH VXSSRUWHG WKDW H[SDWULDWHV¶ DGMXVWPHQW LV D FRPELQDWLRQ RI LQGLYLGXDO SV\FKRORJLFDO
SURFHVVHVDQGSHUIRUPDQFH LQZRUN3HUVRQDOLW\FKDUDFWHULVWLFV UHODWHG WR WKH VXEMHFWLYHDGMXVWPHQW LH WKHQRQ
TXDQWLILDEOH SV\FKRORJ\UHODWHG SURFHVV RI DGMXVWPHQW LQFOXGH FXOWXUDO IOH[LELOLW\ VRFLDO RULHQWDWLRQ
FRPPXQLFDWLRQ DQG WKH ZLOOLQJQHVV WR FRPPXQLFDWH RU WKH PRWLYDWLRQ WR JR RYHUVHDV >@ 2Q WKH RWKHU KDQG
ODQJXDJHSURILFLHQF\SUHYLRXVLQWHUQDWLRQDOH[SHULHQFHSULRUNQRZOHGJHRIWKHKRVWFRXQWU\DFTXDLQWDQFHRIKRVW
FRXQWU\ QDWLRQDOV DQG VSRXVH DQG IDPLO\ DGMXVWPHQW DUH IDFWRUV LQIOXHQFLQJ WKH REMHFWLYH DGMXVWPHQW LH WKH
TXDQWLILDEOHH[SHULHQFHDQGSHUIRUPDQFHUHODWHGSURFHVVRIDGMXVWPHQW>@>@
&XUUHQWGHFLVLRQPDNLQJDSSURDFKHVIRUVHOHFWLQJDFRXQWU\WRZRUNDEURDG
$PDMRU ILQGLQJRI WKLV UHVHDUFKZDV WKDW DPHWKRG IRU VHOHFWLQJ D FRXQWU\ WRZRUN DEURDGGRHVQRW FXUUHQWO\
H[LVW7KHH[WHQVLYHOLWHUDWXUHUHYLHZWKDWLQFOXGHGPRUHWKDQUHODWHGVRXUFHVSDSHUVERRNVHWFUHYHDOHGYHU\
FOHDUO\ WKDW WKH UHVHDUFK IRFXV LVRQ WKH LQYHVWLJDWLRQRI WKHGHSHQGHQFLHVEHWZHHQ WKH LQIOXHQWLDO IDFWRUV DQG WKH
GHFLVLRQ IRU WKH H[SDWULDWLRQ UDWKHU WKDQ RQ WKH LQYHVWLJDWLRQ RI D FRPSOHWH GHFLVLRQPDNLQJPHWKRG WKDW FRXOG
V\VWHPDWL]HWKHSURFHVVDQGVXSSRUWWKHIXWXUHH[SDWULDWHWRKLVKHUVHOHFWLRQRIWKHFRXQWU\WRZRUNDEURDG

&KHQ DQG 7]HQJ >@ZHUH WKH VLQJOH FDVH RI UHVHDUFKHUV WKDWZHUH LGHQWLILHG XVLQJ D IX]]\ DQDO\WLF KLHUDUFK\
SURFHVVDQGD IX]]\ LQWHJUDO WRGHWHUPLQH WKHZHLJKWLQJRIVXEMHFWLYHSUHIHUHQFHVDQGGHULYH WKHSHUIRUPDQFHYDOXHVRI
FRXQWU\DOWHUQDWLYHVIRUDZRUNDEURDG,QSDUWLFXODU&KHQDQG7]HQJ>@FRQVLGHUHGWKHGHFLVLRQRIZKHWKHUWRWDNH
RU UHIXVH DQ DVVLJQPHQW DEURDG DV D IX]]\PXOWLSOH FULWHULD GHFLVLRQPDNLQJ SUREOHPZKHUH WKH IX]]\$QDO\WLF
+LHUDUFK\ 3URFHVVZDV DSSOLHG WR GHWHUPLQH WKHZHLJKWLQJ RI WKH FULWHULD DQG*UH\5HODWLRQPRGHO DQG7236,6
7HFKQLTXHIRU2UGHU3UHIHUHQFHE\6LPLODULW\WR,GHDO6ROXWLRQPHWKRGZHUHFRPELQHGWRHYDOXDWHDQGVHOHFWWKH
EHVWDPRQJWKHDOWHUQDWLYHV

7KHODFNRIDVSHFLILFGHFLVLRQPDNLQJPHWKRGIRUWKHVHOHFWLRQRIDFRXQWU\WRZRUNDEURDG±ZLWKWKHH[FHSWLRQ
RIWKHZRUNE\&KHQDQG7]HQJ>@±VXJJHVWVDYHU\LQWHUHVWLQJWRSLFIRUIXUWKHUUHVHDUFK*LYHQWKDWDVDOUHDG\
VKRZQLQ6HFWLRQWKHPRELOLW\RISURIHVVLRQDOVLVDQLQFUHDVLQJSKHQRPHQRQDIRUPDODQGV\VWHPDWLFPHWKRG
IRU WKH VHOHFWLRQRI D FRXQWU\ WRZRUN DEURDGZRXOG FRQVWLWXWH DQ LPSRUWDQW WRRO IRU FRQVWUXFWLRQ FRPSDQLHV WKDW
QHHGWRDVVLJQHPSOR\HHVIRUZRUNLQIRUHLJQFRXQWULHVDVZHOODVIRULQGLYLGXDOVWKDWLQYHVWLJDWHH[SDWULDWLRQ

7KH ILUVW VWHS WRZDUGV WKHGHYHORSPHQWRIVXFKDPHWKRG LV WKH LGHQWLILFDWLRQDQGVHOHFWLRQRI WKHYDULDEOHV WR
LQFOXGH$QLQLWLDOLGHQWLILFDWLRQZDVSHUIRUPHGWKURXJKOLWHUDWXUHUHYLHZDVGHVFULEHGLQ6HFWLRQ7KHLGHQWLILHG
IDFWRUV ZHUH WKHQ LQYHVWLJDWHG IRU YHULILFDWLRQ DQG VLJQLILFDQFH WKURXJK D TXHVWLRQQDLUH VXUYH\ DQG VWDWLVWLFDO
DQDO\VLVRIWKHUHVXOWVUHVSHFWLYHO\7KHVHSURFHVVHVDUHSUHVHQWHGLQWKHUHPDLQGHURIWKLVSDSHUDQGFRQVWLWXWHWKH
PDLQUHVHDUFKHIIRUW
5HVHDUFKPHWKRGRORJ\
7KHIDFWRUV LQIOXHQFLQJ WKHVHOHFWLRQRIDFRXQWU\ WRZRUNDEURDGFRQVWLWXWH WKHYDULDEOHVRU WKHFULWHULDRIDQ\
PHWKRGDSSOLHGWRGHFLGHEHWZHHQYDULRXVDYDLODEOHDOWHUQDWLYHV7KHUHIRUHDFODULILFDWLRQRIWKHIDFWRUVWKDWVKRXOG
EH LQFOXGHG LQ D GHFLVLRQPDNLQJ PHWKRG DV ZHOO DV WKH ZHLJKWLQJ RI WKRVH IDFWRUV LV D SUHUHTXLVLWH IRU WKH
GHYHORSPHQWRIWKHPHWKRG%DVHGRQWKHILQGLQJVRIWKHOLWHUDWXUHUHYLHZDQLQWHUQDWLRQDOTXHVWLRQQDLUHVXUYH\ZDV
GHVLJQHG DQG FRQGXFWHG DLPLQJ DW D HYDOXDWLQJ WKH LGHQWLILHG IDFWRUV LQ WHUPV RI VLJQLILFDQFH IRU WKH SRWHQWLDO
H[SDWULDWHDQGEGHFLGLQJRQWKHLUXVHLQDIRUPDOPHWKRGRORJ\IRUWKHVHOHFWLRQRIDFRXQWU\WRZRUNDEURDG7KH
VXUYH\ZDVDGGUHVVHG WRHQJLQHHUV WKHFROOHFWHGGDWDZHUHVWDWLVWLFDOO\DQDO\]HGDQG WKHFRUUHODWLRQVEHWZHHQ WKH
IDFWRUVZHUHLQYHVWLJDWHG

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7KLUW\IDFWRUVWKDWFRPSUHKHQVLYHO\FRYHUWKHUDQJHRIIDFWRUVKLJKOLJKWHGLQWKHOLWHUDWXUHZHUHVHOHFWHG7KHVH
IDFWRUVZHUHJURXSHGLQWKHIROORZLQJVL[FDWHJRULHVDSHUVRQDOLW\IDFWRUVEFDUHHUDQGSURIHVVLRQDOGHYHORSPHQW
IDFWRUVFH[SHULHQFHUHODWHGIDFWRUVGIDPLO\IDFWRUVHVSRXVHSDUWQHUUHODWHGIDFWRUVDQGIKRVWFRXQWU\UHODWHG
IDFWRUVLQFOXGLQJORFDOJHRJUDSKLFDODQGQDWLRQDOFRQVLGHUDWLRQV7KHVHIDFWRUVZHUHHYDOXDWHGE\WKHFRQWULEXWRUV
WRWKHTXHVWLRQQDLUHVXUYH\LQWHUPVRIWKHLUVLJQLILFDQFHLQWKHVHOHFWLRQSURFHVVRIDFRXQWU\WRZRUNDEURDG7KH
HYDOXDWHGIDFWRUVDUHSUHVHQWHGLQ7DEOH
4.1. Data collection  
7KH GDWD ZHUH FROOHFWHG HOHFWURQLFDOO\ EHWZHHQ $XJXVW6HSWHPEHU  ZLWK WKH XVH RI D FRPPHUFLDO ZHE
VXUYH\VRIWZDUHSDFNDJH7KHVXUYH\ZDVDGGUHVVHGWRHQJLQHHUVZKRDDUHFXUUHQWO\ZRUNLQJEKDYHZRUNHGLQ
WKHSDVWFKDYHDWWHPSWHGLQWKHSDVWWRZRUNDQGGSODQWRZRUNLQWKHQHDUIXWXUHDEURDG$WRWDORIYDOLG
UHVSRQVHVZHUHFROOHFWHGUHSUHVHQWLQJDSRSXODWLRQRIHQJLQHHUVZLWKWKHIROORZLQJFKDUDFWHULVWLFV

• 7KH\ZHUHZRUNLQJLQFRXQWULHVZRUOGZLGHLQFOXGLQJWKH$UDE:RUOGWKH1HWKHUODQGVDQG
*UHDW%ULWDLQ)LJXUHDLOOXVWUDWHVWKHGLVWULEXWLRQRIWKHUHVSRQGHUVDURXQGWKHJOREH
• 7KH\ZHUHRIGLIIHUHQWQDWLRQDOLWLHVLQFOXGLQJFRXQWULHVIURPWKH(XURSHDQ8QLRQDQGWKHUHVWIURPDOO
RYHUWKHZRUOG
• 7KH\ZHUHPDLQO\RIPDOHJHQGHUDQGVLQJOH
• 7KH\ZHUHHQJLQHHUVRIDOOGLVFLSOLQHVZLWKDPDMRULW\RIFLYLOHQJLQHHUVDQGDUFKLWHFWV)LJXUHE
LOOXVWUDWHVWKHGLVWULEXWLRQRIWKHUHVSRQGHUVLQWHUPVRIHQJLQHHULQJGLVFLSOLQH
)LJD5HVSRQGHUV¶GLVWULEXWLRQLQWHUPVRIZRUNLQJSODFHEUHVSRQGHUV¶GLVWULEXWLRQLQWHUPVRIGLVFLSOLQH
$GGLWLRQDOXVHIXOGDWDZHUHFROOHFWHGLQWKHVXUYH\LQFOXGLQJDWKHW\SHHJVHQLRUSRVLWLRQGHVLJQHUHWFRI
WKHFXUUHQWDQGWKHSUHYLRXVSRVLWLRQDEURDGEWKHW\SHRIWKHRUJDQL]DWLRQRIHPSOR\PHQWHJSXEOLFDXWKRULW\
FRQVWUXFWLRQFRPSDQ\ HWFRI WKHFXUUHQWDQG WKHSUHYLRXVSRVLWLRQDEURDG DQGF WKHSHULRGRI VWD\DW WKHKRVW
FRXQWU\7KHVHGDWDDUHSUHVHQWHGLQ)LJXUHVDEDEDQGDE
)LJD5HVSRQGHUV¶FXUUHQWMRESRVLWLRQVEUHVSRQGHUV¶SUHYLRXVMRESRVLWLRQVWRFXUUHQWRQHV
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
)LJD5HVSRQGHUV¶FXUUHQWRUJDQL]DWLRQRIHPSOR\PHQWEUHVSRQGHUV¶SUHYLRXVRUJDQL]DWLRQRIHPSOR\PHQW









)LJD5HVSRQGHUV¶SHULRGRIH[SDWULDWLRQIRUFXUUHQWHPSOR\PHQWEUHVSRQGHUV¶SHULRGRIH[SDWULDWLRQSULRUWRSUHYLRXVHPSOR\PHQW
6HYHUDOLQWHUHVWLQJREVHUYDWLRQVFDQEHPDGHZLWKUHJDUGWRWKHVXUYH\¶VVDPSOH6RPHRIWKHPDUH

• $OPRVWRIWKHUHVSRQGHUVDUHHPSOR\HGLQKLJKUDQNHGSRVLWLRQV
• $URXQGRIWKHUHVSRQGHUVDUHFXUUHQWO\HPSOR\HGLQXQLYHUVLWLHVZKLOHDQRWKHUDUHFXUUHQWO\HPSOR\HG
LQSXEOLFDJHQFLHV7KHVHILJXUHVFRXOGLQGLFDWHDWUHQGRIHPSOR\PHQWRXWVLGHWKHSULYDWHVHFWRU
• 0RVWRIWKHUHVSRQGHUVKDYHDZRUNLQJH[SHULHQFHDEURDGIRURQHWRILYH\HDUV
• +DOIRIWKHUHVSRQGHUVZRUNHGDEURDGIRUWKHILUVWWLPHLQWKHLUSUHYLRXVHPSOR\PHQW
• $OPRVWRQHWKLUGRIWKHUHVSRQGHUVDUHZRUNLQJIRUWKHILUVWWLPHLQWKHFRXQWU\RIWKHLUFXUUHQWHPSOR\PHQW

7KHVHREVHUYDWLRQVLQGLFDWHDVDPSOHRIH[SDWULDWHVWKDWVSDQVGLIIHUHQWW\SHVRIMRESRVLWLRQVHPSOR\PHQWDQG
ZRUNLQJH[SHULHQFHDEURDGZKLFKUHQGHULWDUHSUHVHQWLQJVDPSOHIRUIXUWKHUDQDO\VLV7KLVDQDO\VLVLVGHVFULEHGLQ
GHWDLOLQ6HFWLRQ
4.2. Data analysis 
7KH FROOHFWHG GDWD FRPSULVHG WKH SDUWLFLSDQWV¶ HYDOXDWLRQV RI WKH WKLUW\ IDFWRUV LQ WHUPV RI VLJQLILFDQFH WR WKH
GHFLVLRQRI FKRRVLQJ D FRXQWU\ WRZRUN DEURDG$ ILYHSRLQW  IRU YHU\ZHDN WR  IRU YHU\ VWURQJ VLJQLILFDQFH
/LNHUWVFDOHZDVXVHGIRUWKHHYDOXDWLRQV7KHFROOHFWHGGDWDZHUHWHVWHGIRUWKHLUUREXVWQHVVWKURXJKWKH&URQEDFK¶V
$OSKDUHOLDELOLW\WHVWZKLFKUHVXOWHGLQDYHU\VXIILFLHQWYDOXHRIWKHUHVSHFWLYHFRHIILFLHQWD 7KHFROOHFWHG
GDWDZHUHDOVRWHVWHGIRUQRUPDOLW\WKURXJKWKH.ROPRJRURY6PLUQRYWHVWZKLFKLQGLFDWHGDODFNRIQRUPDOLW\IRU
WKH GDWD GLVWULEXWLRQ +DYLQJ LGHQWLILHG WKH SURSHUWLHV RI WKH DYDLODEOH GDWD D GHVFULSWLYH VWDWLVWLFDO DQDO\VLV ZDV
FRQGXFWHGWRDUDQNWKHIDFWRUVXQGHUVWXG\LQWHUPVRIVLJQLILFDQFHIRUWKHVHOHFWLRQRIWKHFRXQWU\WRZRUNDEURDG
DQGELGHQWLI\GHSHQGHQFLHVEHWZHHQWKHVHIDFWRUV7KHUDQNLQJZDVDFKLHYHGE\FDOFXODWLQJWKHPHDQQXPEHURI
WKHHYDOXDWLRQVRIWKHVXUYH\¶VUHVSRQGHQWVZKLOHWKHSRWHQWLDOGHSHQGHQFLHVZHUHWHVWHGE\DSSO\LQJ.HQGDOO
VWDX
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E DQG 6SHDUPDQ FRHIILFLHQWVZKLFK DUHPRUH DFFXUDWH WR 3HDUVRQ¶V FRHIILFLHQW IRU GDWD WKDW ODFN QRUPDOLW\ 7KH
DQDO\VLVZDVSHUIRUPHGZLWKWKHXVHRIWKH6366YVRIWZDUHSDFNDQGWKHUHVXOWVDUHSUHVHQWHGLQ6HFWLRQ
'LVFXVVLRQRIWKHUHVXOWV
7KHDQDO\VLVRIWKHVXUYH\GDWDDLPHGDWDSULRULWL]LQJWKHLQYHVWLJDWHGIDFWRUVLQWHUPVRIVLJQLILFDQFHDQGE
UHYHDOLQJ WKH FRUUHODWLRQV EHWZHHQ WKHP LQ WKH FRQWH[W RI VHOHFWLQJ D FRXQWU\ WR ZRUN DEURDG 7DEOHV  DQG 
VXPPDUL]HWKHILQGLQJVUHVSHFWLYHO\

7KHSULRULWL]DWLRQSUHVHQWHGLQ7DEOHLVEDVHGRQWKHPHDQYDOXHRIHDFKIDFWRUDFFRUGLQJWRWKHUHVSRQVHVRI
WKHVXUYH\SDUWLFLSDQWVWRWKHTXHVWLRQ³Rate each factor between 1-5 (1 for “very weak” and 5 for “very strong”), 
in terms of significance for your decision to select a country to work abroad´ 7KH UHVXOWV FOHDUO\ LQGLFDWH WKH
ZLOOLQJQHVV RI WKH SDUWQHU WR UHORFDWH DV WKHPRVW LPSRUWDQW IDFWRU LQIOXHQFLQJ WKH GHFLVLRQ WRZRUN LQ D FRXQWU\
DEURDG7KHQH[WILYHIDFWRUVDUHIRFXVHGRQWKHSRWHQWLDOH[SDWULDWH¶VJRDOVDQGFKDUDFWHULVWLFVZKLOHIDPLO\LVVXHV
ILUVW DQG KRVW FRXQWU\¶V FRQGLWLRQV WKHQ IROORZ 7UDGLWLRQV UHOLJLRQ FOLPDWH KLVWRU\ DQG WKH H[LVWHQFH RI
FRPPXQLWLHV RI WKH H[SDWULDWH¶V KRPHFRXQWU\ DV ZHOO DV WKH IULHQGV¶UHODWLYHV¶ RSLQLRQ VHHP QRW WR DIIHFW WKH
HQJLQHHUV¶GHFLVLRQ7KHUHIRUHLWVHHPVWKDWWKHVHOHFWLRQRIDFRXQWU\WRZRUNDEURDGLVSULPDULO\DSHUVRQDOPDWWHU
UHODWHGWRWKHLQGLYLGXDO¶VSHUVRQDOLW\DQGKLVKHUVFDUHHUSODQZKLFKKRZHYHULVFRQGLWLRQDORQWKHVXSSRUWRIWKH
LQGLYLGXDO¶VSDUWQHULQOLIH
7DEOH5DQNLQJLQWHUPVRIVLJQLILFDQFHRIWKHIDFWRUVLQIOXHQFLQJDQHQJLQHHU¶VVHOHFWLRQRIWKHFRXQWU\WRZRUNDEURDG
Factor Ranking Mean Number of 
correlations 
Factor Ranking Mean Number of 
correlations 
:LOOLQJQHVVRISDUWQHUWR
PRYH   
 2ZQIDPLO\DGMXVWPHQW   
&DUHHUDGYDQFHPHQW     &DUHHUULVN   
2ZQSHUVRQDOLW\DGYDQFHPHQW   
 3UHYLRXVRZQH[SHULHQFH
LQLQWHUQDWLRQDO
FRRSHUDWLRQ
  
2ZQSHUVRQDOLW\WUDLWV     +RVWFRXQWU\¶VQDWXUDOHQYLURQPHQW   
:RUN±OLIHEDODQFH     )OXHQWXVHRIWKHKRVWFRXQWU\¶VODQJXDJH   
6DIHW\6HFXULW\LQWKHKRVW
FRXQWU\   
 3UR[LPLW\WRWKHKRPH
UHJLRQHDVHRIDFFHVV   
2ZQFKLOGUHQ¶VHGXFDWLRQ
QHHGV   
 +RVWFRXQWU\¶V
LQWHUQDWLRQDOSRVLWLRQ   
+RVWFRXQWU\¶VZD\RIOLYLQJ
FRVWRIOLYLQJVWDQGDUGRI
OLYLQJ
  

+RVWFRXQWU\¶VFXOWXUH   
0DULWDOVWDWXV     3UHYLRXVRZQNQRZOHGJHRIWKHKRVWFRXQWU\   
6SRXVHSURIHVVLRQDODQG
SHUVRQDOFRQFHUQV   
 +RVWFRXQWU\¶VFOLPDWH   
+RVWFRXQWU\¶VKHDOWKV\VWHP
DQGPHGLFDOIDFLOLWLHV   
 +RVWFRXQWU\¶VWUDGLWLRQV   
([SHFWHGOHQJWKRIVWD\   
 ([LVWHQFHRIKRPH
FRXQWU\¶VH[SDWULDWH
FRPPXQLWLHV
  
+RVWFRXQWU\¶VHGXFDWLRQDO     )ULHQGV¶UHODWLYHV¶   
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IDFLOLWLHV RSLQLRQ
+RVWFRXQWU\¶VLQIUDVWUXFWXUH     +RVWFRXQWU\¶VKLVWRU\   
3HUVRQDOUHODWLRQVKLSVDW
KRPHFRXQWU\   
 +RVWFRXQWU\¶VUHOLJLRQ   

7KH FRQGXFWHG .HQGDOO
V WDX E DQG 6SHDUPDQ FRUUHODWLRQ DQDO\VHV LQGLFDWHG WKH VDPH QXPEHU RI FRUUHODWLRQV
EHWZHHQWKHYDULDEOHVH[FHSWIRUOLPLWHGVSHFLILFFDVHVZKHUHWKH.HQGDOO
VWDXEFRUUHODWLRQFRHIILFLHQWZDVUDWKHU
LQFUHDVHGFRPSDUHGWRWKH6SHDUPDQFRUUHODWLRQFRHIILFLHQW7DEOHSUHVHQWVWKHQXPEHURIFRUUHODWHGIDFWRUVWRD
VSHFLILFIDFWRUDFFRUGLQJWRWKHFRQGXFWHGFRUUHODWLRQDQDO\VHV$VVKRZQLQ7DEOHWKHUDQNLQJZKLFKLVEDVHGRQ
WKHPHDQYDOXHVGRHVQRWSUHVHQWDQ\UHODWLRQWRWKHSRWHQWLDOLQIOXHQFLQJSRZHURIDIDFWRULQWKHGHFLVLRQPDNLQJ
SURFHVV SURYLGHG WKDW WKH QXPEHU RI FRUUHODWLRQV EHWZHHQ IDFWRUV FRXOG LQGLFDWH VXFK DQ LPSDFW 7KHUHIRUH WKH
H[DFWQDWXUHRI WKHVHFRUUHODWLRQV VKRXOGEH LQYHVWLJDWHG LQRUGHU WR UHDFK VDIHFRQFOXVLRQV7DEOHSUHVHQWV WKH
UHVXOWVGUDZQIURPWKH.HQGDOO
VWDXEFRUUHODWLRQDQDO\VLVLHWKHSRVLWLYHFRUUHODWLRQVEHWZHHQWKHFULWLFDOIDFWRUV
DQG WKH RWKHU IDFWRUV IURP WKH JURXS &ULWLFDOLW\ ZDV GHWHUPLQHG EDVHG RQ WKHVH FRUUHODWLRQV ZKLFK LQGLFDWH DQ
LPSRUWDQWUROHLQWKHGHFLVLRQPDNLQJSURFHVVVLQFHWKH\LQIOXHQFHWKHHYDOXDWLRQRIRWKHUIDFWRUVLQUHVSHFWZLWKWKH
H[LVWLQJFRUUHODWLRQLHDVLJQLILFDQWFRUUHODWLRQEHWZHHQWZRIDFWRUVUHVXOWVWRGHSHQGHQWYDOXHVRIVLJQLILFDQFHIRU
WKHFRUUHODWHGIDFWRUV$VVKRZQLQ7DEOHWKHLGHQWLILHGFRUUHODWLRQVDUHDOOSRVLWLYHEXWWKH\DUHYHU\ORRVHRQO\
LQRQHFDVHWKHFRUUHODWLRQFRHIILFLHQWLVJUHDWHUWKDQ7KLVILQGLQJLVYHU\LPSRUWDQWWRZDUGVWKHGHYHORSPHQWRI
DPHWKRGRORJ\IRUVHOHFWLQJDFRXQWU\WRZRUNDEURDGVLQFHLWLQGLFDWHVDVLJQLILFDQWOHYHORILQGHSHQGHQFHEHWZHHQ
WKHIDFWRUVZKLFKVKDOOUHVXOWWRFHUWDLQDVVXPSWLRQVWKDWZLOOFRQVWLWXWHWKHEDVLVIRUWKHQHZPHWKRGRORJ\
7DEOH.HQGDOO¶VWDXEFRUUHODWLRQDQDO\VLVUHVXOWV
&ULWLFDO)DFWRU &RUUHODWLRQIDFWRU &RUUHODWLRQFRHIILFLHQW.HQGDOO
VWDXBE
:LOOLQJQHVVRISDUWQHUWRPRYH 0DULWDOVWDWXV 
6SRXVHSURIHVVLRQDODQGSHUVRQDOFRQFHUQV 
2ZQIDPLO\DGMXVWPHQW 
2ZQFKLOGUHQ¶VHGXFDWLRQQHHGV 
6SRXVHSURIHVVLRQDODQGSHUVRQDOFRQFHUQV


0DULWDOVWDWXV 
2ZQIDPLO\DGMXVWPHQW 
2ZQFKLOGUHQ¶VHGXFDWLRQQHHGV 

2ZQIDPLO\DGMXVWPHQW
0DULWDOVWDWXV 
2ZQFKLOGUHQ¶VHGXFDWLRQQHHGV 
2ZQFKLOGUHQ¶VHGXFDWLRQQHHGV 
+RVWFRXQWU\¶VUHOLJLRQ +RVWFRXQWU\¶VWUDGLWLRQV 
+RVWFRXQWU\¶VLQIUDVWUXFWXUH 6DIHW\6HFXULW\LQWKHKRVWFRXQWU\ 
+RVWFRXQWU\¶VKHDOWKV\VWHPDQGPHGLFDOIDFLOLWLHV 
+RVWFRXQWU\¶VHGXFDWLRQDOIDFLOLWLHV 
+RVWFRXQWU\µVQDWXUDOHQYLURQPHQW 
+RVWFRXQWU\¶VFXOWXUH 
+RVWFRXQWU\¶VLQWHUQDWLRQDOSRVLWLRQ 
6DIHW\6HFXULW\LQWKHKRVWFRXQWU\ +RVWFRXQWU\¶VKHDOWKV\VWHPDQGPHGLFDOIDFLOLWLHV 
 &DUHHUDGYDQFHPHQW 
+RVWFRXQWU\¶VKHDOWKV\VWHPDQGPHGLFDO
IDFLOLWLHV
+RVWFRXQWU\¶VHGXFDWLRQDOIDFLOLWLHV 
+RVWFRXQWU\µVQDWXUDOHQYLURQPHQW 
+RVWFRXQWU\µVQDWXUDOHQYLURQPHQW +RVWFRXQWU\¶VFXOWXUH 
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+RVWFRXQWU\¶VKLVWRU\ 
 :RUNOLIHEDODQFH 
2ZQSHUVRQDOLW\DGYDQFHPHQW 2ZQSHUVRQDOLW\WUDLWV 
&DUHHUDGYDQFHPHQW 
Sig. (2-tailed): all at 0.000  3  3 
7KH UHVXOWV SUHVHQWHG LQ 7DEOH  UHYHDO D VHFRQG LQWHUHVWLQJ ILQGLQJ WKH VXUYH\ LQGLFDWHV D JURXS RI FULWLFDO
IDFWRUVIRUVHOHFWLQJWKHFRXQWU\WRZRUNDEURDGZKLFKLVYHU\GLIIHUHQWIURPWKHRQHVXJJHVWHGDQGDSSOLHGVRIDU
:KLOHPDQ\RI WKH DQDO\]HG IDFWRUVKDGEHHQ LGHQWLILHG LQ WKH OLWHUDWXUH WKHUHZHUHDOVR VRPH VXFK DV VHFXULW\
VDIHW\ LQ WKHKRVWFRXQWU\RUH[SHFWHG OHQJWKRI WKHPLVVLRQZKLFKKDGEHHQ ODUJHO\RYHUORRNHGDQG WKURXJK WKLV
UHVHDUFKWKH\DUHUHLQWURGXFHGLQWKHDQDO\VLV
&RQFOXVLRQV
(QJLQHHUV GHFLGLQJ RQ WKH FRXQWU\ WR ZRUN DEURDG DUH KHDYLO\ LQIOXHQFHG E\ D QXPEHU RI IDFWRUV ZKLFK DUH
LUUHVSHFWLYHRIWKHRIIHUHGMRE¶VIHDWXUHV6HYHUDOIDFWRUVRIWKLVW\SHZHUHLGHQWLILHGWKURXJKOLWHUDWXUHUHYLHZLQWKH
FRQWH[WRIWKLVUHVHDUFK$TXHVWLRQQDLUHVXUYH\WKDWZDVFRQGXFWHGDOVRLQWKHFRQWH[WRIWKLVUHVHDUFKYHULILHGWKDW
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FRXQWU\WRZRUNDEURDG7KHWRSILYHIDFWRUVDFFRUGLQJWRWKLVUDQNLQJDUHDZLOOLQJQHVVRIWKHSDUWQHUWRPRYHE
FDUHHUDGYDQFHPHQWFRZQSHUVRQDOLW\DGYDQFHPHQWGRZQSHUVRQDOLW\WUDLWVDQGHZRUNOLIHEDODQFH,WVKRXOG
EHQRWHGWKDWWKHDQDO\VLVRIWKHVXUYH\¶VUHVXOWVUHYHDOVDGLIIHUHQWUDQNLQJFRPSDUHGWRRWKHUVLPLODUHIIRUWVLQWKH
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UHDVRQVRIIDLOXUHIRUDQHQJLQHHUWRDGMXVWDVDQH[SDWULDWHLQDIRUHLJQFRXQWU\7KHFRQFOXVLRQRIWKLVVWHSWRJHWKHU
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IRUHQJLQHHUVWRVHOHFWDFRXQWU\WRZRUNDEURDG7KLVPHWKRGLVH[SHFWHGWREHDXVHIXOWRROERWKDWWKHFRUSRUDWH
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